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miento y efectos consiguientes. Di08 guarde a V. E.
muchos añ08. Madrid 11 de diciembre de 1916.
REALES ORDENES Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Intervento¡ civil de Guerra. y }farina. y del
Protectorado eh Marruecos.
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
autorizar d.1 inspector médico de 8Cgunda. cIaBe don
~'aWlto Dorníngue7. y C.ortellcs para. que, o. partir
do la. revista do comiB:l.rio del InCS actll&ll, fije su re-
l!idencia en Palma de Mallorca, en situación de
Cuartel.
De reaJ. orden lo di~o a V. E. para. su oonoci1
mieuto y fines conaigulent~8' Dios guarde a V. F..






Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
disponer que el capitán de Inf.a.nteda D. J()1l("luín
MartíllCZ Sn.nsón, cese en el cargo de ayudante
de órdenes del General de diviaión D. Enrique Crespo
y Zazo, couaejero de ese Consejo Supremo.
De real orden lo digo o. V. E. para su conoci-
miento y cfect06 consiguientes. Dina glL"U'de a. V. E.
muchos años. Madrid n de diciembre de 1916.
AOUSTíN LUQul!J
Scilor Presidente del Oonsejo ~upremo de Guerra. y
Marina.
Señorea Capitán genera.l' de la. primera. región e
Interventor civil de Guerra. y :Marina. y del Pro- Señor Capit4.n ge.nersJ de Baleares.
tectorado en Marrueooe.
Sei'ior Interventor civil de Guerra. y Marina y df'l
Protectorado en Muruecos.
Excmo. Sir,: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el comandánte de Ou.baJ.leria .n. Ri·
cardo Torree Linares, oese en et cargo de ayuda.nte
de campo del General de la. primera. brigada de
dicha. arma D. José Chacón y Pérez.
De real orden lo digo a V. E. parn. su oonoci-
miento y efectos consiguientes. Dice guarde a V. E.
muchos años. Madrid 11 de diciembre de 1916.
D1Qm
Señor Capitán generaJ de la. segunda región.
. ,
Señor Interventor dril de Guerra y Marina, Y del
Protectorado en Ma.rruec08. ,
--
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) 'ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de la. pri-
mera brigada de Caballería D. J08é Chac6ny Pérez,
al capitán de dicha arma. D. Eduardo Quero Gol.
doni, desti~o actualmente en el quinto Depó-
_ito de reserva..




Excmo. Sr.: Vista. la instancia. que V. E. cur-
eó a. eete MíniBterio en 9 de ag08to del año 'actaaJ,
promovida por el capitán del regimiento Infanter~
de Soro núm. 9 D. Pedro de Andrés Martincz,
en súplica .dé que se Je declare de abono, para efer~.
toe de retuo y cruz de San Hermenegirdo. el tiem-
po comprendido entre el día 7 de agosto de 1&96
y fin de agosto de 1898, que permaneció como
alumno interno procedente de la cbs'e de tropa en
el Colegio preparatorio militar de Trujillo, el Rev
(q. D. g.), de acuerdocoIt lo informado por e.
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 16 del
mes próximo pa.sudo, ha. tenido a bien acceder a
lo que el interesado solicita, en armonía con lo
que dispone la. real' orden de 20 de febrero de
1907 (D. O.' núm. 42).
De real orden lo digo a. V.' E. pan su conoci-
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miento y demAa efectos. Dios~e a. V. E. muchos
Bilos. Madrid 9 de diciembre de 1916.
L"uQUlt
Señor Ca'Pitá.n general de la segunda. regi6n.





Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en el
reglamento aprobado por real orden de 14 de di-
ciembre de 1912 (C. L. núm. 246) y reales órde-
nes de 18 de noviembre de 1914 y 22 de febrero
de 1915 (D. O. núms. 260 y 43), reapectivamente,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a....~~en conceder el
ascenso a la. categoría de brig-dA.1U< de la reser-
va gratuita de Artillería, por estar decla.ra.dos aptos
para él, Y acogido<! a loe beneficios del' ca.pítulo XX
tle la vigente ley de reclutamiento y reempla.zo
del Ejército, a los sargent06 comprendidos en la'
siguiente relación, que principia COn D. Pascual Ca-
la.tayud Ortizá. y termina con D. Andrés Hernández
Soro, cuyo empleo practicarán durante un mes en
su actual Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. pa.rn. su conoci-
miento y demás efectos. Di06 guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de diciembre de 1916.
LUQUE
Señores Capitanes generaJes de la primera, segun-
da, tercera y quinta. regiones.
Reúzcíón que se cita
D. Pascual Calatayud Ortizá, del octavo regimien-
to montado.
» Pedro Lapcyre Sá.enz, del mismo.
Mariano Arrozola Madero, del quinto regimiento
montado.
JlllLn Propper Callejón, del mi~mo.
Sigfrido Arm<tndo Prupper Callej6n, del mismo.
D. l'mncisco Javier :Mencos Berna.ld06 de Quir6s,
de la Corn.andancia de Pamplona.
» Manuel Guerrero y García del Busto, de la. 00-
mandancia de Cádiz.
» Andrés Herná.ndez· Soro, de 1& Comandancia. de
Cartagena.
,Madrid 7 de diciembre de 1916..-Luq'Ue.
Excmo. Sr.: Vista. 1& instancia. que V. E. cur-
só a ~te Ministerio cn 25 de septiembre último,
promovida por el sargento del sé'Ptimo regimiento
montado de Artillería acogido a los beneficios del
capítulo XX de la vigente ley de reclutamiento y
reemplazo del Ejército D. J06é Luis de Prat y de
Lezcano, en súplica de que se ·le conceda el as-
censo a lWl oategorí86 de-brigada. y suboficial de la.
reserva. gratuíta, de Artillería dentro del año ac-
tua.l, a fin de poder ser examinado en enero pr6-
ximo pua oficial; teniendo en cuenta lo dispuesto
en· el teglaménto aprobado J?Or real orden de 14 de
'diciembre de 1912 (C. L. núm. 216) y reales órdenes
de 18 de noviembre de 1914 y 22 de febrero de
1915 (D. O. nÚIDs. 260 y 43), respectivamente, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conoeder al recu-
rrente el e.soenso a la. categoría de brigada. de la
reserva gratuíta. de Artilleria, por halli.rse decla-
rado apto para. él Y encontrarse dentro del segundo
año de servicio, empreo que practicará dUl1!II1te un
mes en BU MtuaJ CuerPo.
De rea.l orden lo digo a V. E. paza. su CQnoci·
miénto y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchOll
años. Madrid 1 de diciembre de 1916.
~
Señor Capitán gener&l de la. quinta. regi6n.
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CLASIFICAOIONEB
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto. en el
reglamento aprobado por real orden de 14 de di-
ciembre de 1912 (C. L. núm. 246) y reale9 órdenes
de 18 de noviembre de 1914 y 22 de febrero de
1915 (D. O. núms. 260 y 43), respectivamente, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien decIa.nlr apto
para el ascenso a la categoría.· de brigada de la
reserva gratUíta de Artillería., al sargento de la
Comandancia de Az1.illería de Cartagana, acogido á.
los beneficios del &pítulo XX de la vigente ley
de reclutamiento y reemplazo del Ejército, D. An-
drés Hernández Soro.
De real orden lo digo a V. E. paza su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. much06
años. :Madrid 7 de diciembre de 1916.
LUQUlt
Señor Capitán general de la tercera región.
SUELDOS, HABERES Y GRATlFlOACIONES
Fxcmo. Sr.: El Rey (ej. D. g.) se ha servido
conceder al comandante ode la Fábrica de Arti-
llería de Sevilla D. Herminio Redondo y Tejero,
la gratificación de 1.500 pesetas anuales a. pe.rtir de
La del actual, con arreglo a las reales órdenes de
La de julio y 25 de agosto de 1898 (C. L. núme-
ros 230 y 3(7).
De real orden lo digo a. V. E. pa.rn. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de diciembre de 1916.
rUQUE
Señor Capitán general de la segunda. regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra. y Ma.rina. y del
Protectorado ·en Ma.rruecos.
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder 1& gratificnci6n anual de 600 pesetaa a
los capitanes de Artillería comprendid06 QP. la si-
guiente relación, que principia Con D. :Mn.nuel de
Cifucntell y Rodríguez y termina con D. J08é Espa.-
1'101 Y Vil1a.eante, Conde de Gu~vo.ra., por cumplir
en el ptesente mes los diez- añO!! de efectividad
en !!u empleo, cuyo devengo percibirá.n desde 1'.a
de enero próximo, con IU'reglo a In. real orden cir-
cular de 6 de febrero de 1901 (O. L. n~m. 34).
De real orden lo digo a V. t. pnrn. su con'oci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. much06
años. Madrid 9 de diciembre de 1916.
D1QUK
Señores Capitanes g'enem.le9 de 1& primera) segun- •
da. Y cuarta regiones y de Ba.l.eares.
Señor Interventor civil de Guerra. y Ma.rina y del
Protectorado en Marrueco!!.
'ReÚld6/J qu $e clItz •
D. Manuel de Cifuent'es y Rodrfguez, 8'Upernume-
rario8in eueldo en la primera. región.
» fiebaBtián Cots y Planell, de la Comand811cia
pe Menorca.
» Antonio Mora-Figueroa y Ferrer, de reemplazo
en 1& segunda región. .
» Francisco Jáudenes Lozano, ayudante de campo
del Cffinera! D. Francisco Pérez y Clemente.
» Francisco Messa Ba.1lLnzat, de excedente en la
<:uIl.rta región.
» José Ellpañol y Villasa.nte, COIlde de Guevan,
'de reempmzo en la. primera regi6n.
Madrid 9 de fficiembre de 1916.-Loque.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder la. gratificación anual de 720 pesetas a
los comandantes de Artillería. comprendidos en la
siguiente relación, que principia Con D. José Mar-
chesi Sagana. Y termina con D. Luis Gómez y
Góngora, por cumplir en el presente mes los diez
años de efectividad en su empleo, cuyo devengo
percibirá desde 1.0 de enero próximo, con arreglo
a. la. real orden circular de 6 de febrero de 1904
(C. Lo núm. 34). .
De real orden lo digo a V. E. para. BU conoci-
miento y dtm1ás efectos· Dios guarde aV.J}. muchos
años. Madrid 9 de diciembre de 1916.
LUQUE
señores Capitanes gell'erales de la. prime~ y quinta.
regiones.
señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relllci6n qru se cita
D. José ltarchesi y Sagarra, del 'luinto regimiento
montado.
» Luis Caballero de Rodas 'y Fernández, del :Mi-
nisterio de la Guerra.
) Cándido Scba8tián Erice, del Archivo faculta-:
tivo y .MU8eo de Artillería.
» SebaBtián Albar AI;lglada, del décimo' Depósito
de . reserva.
» Ramón Fernández Urrutia, del Taller de Pre-
cisión, laboratorio y Centro Electrotécnico de
Artillería.
» Luis Gómez y Góngora, de la Academia de Ar-
tillería.




Excmo. Sr·: El R.ey (q. D. g.) se ha. &arvido
disponer que por el Establecimiento Gentra.i de In-
tendencia se efectúe la remes.lo de una bllJldera. na-
cional para edificios militares nI Parque de In-
tendencia de Pamplona, con destino So la cua.·cuar-
tel do uno de los puestO!! de la Comand.1.nci& do
10. Guardia Civil de Navarra, cuya unida.d reinte-
grará &1 referido Parque la suma de 58,50 pelJe-
tall, que ingresará en la. caja del mismo en la
forma reglamentaria, cantidad que representa el im-
porte a que resulta actualmente con todo gasto la
expresada. enseña, según previene 1& real orden de
23 de junio último (D. O. núm. 141).
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 9 de diciembre de 1916.
Señores Capitanes generales de la. primera y quinta.
regiones.
Señores Director general de la. GUBI'di8o Civil, Inter-
ventor civil de Guerra v Marina. y del Protecto-
rado en Marruecos v Director del Esta.blecimi'en-
to Central de Intendencia.
.Fxcmo. Sr·: El Rey (q. D.. 8:') ha tenido a bi~n
disponer que por el Establecumento Uentral de in-
tendencia. se efectúe la remesa de dos banderas
nacionales para edificios militares al Pan¡ue de In-
tendencia. de Laia.che, con el fin die constituir en
el: mismo el repuesto reglameDtario que preceptúa.
a real orden de 27 de diciembre de .1912 (C. L. nú-
mero 257).
De • orden lo digo a V. E. pam su conoci-
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miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 9 de diciembre de 1916.
L"uQUE
Señor General en Jefe d~l. Ejército de España. en
Afrien..
señores Interventor civil de Guerra y )Iarina y del
Protectorado en :Marruecos y Director del Esta-
blecimiento Central de Intendencia.
•••
SIUIII de JISIIdI , lSIDlIS II8IrIIa
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. remi-
tió a este ~!ini8terio en 21 de noviembre próximo
pasado, promovida por el capitán de Infantería don
Ramón Navarro de Cáceres, en súplica de que se
le autorice para usar sobre el uniforme la medalla.
de oro de la Ctu:L Roja espuñola; y acreditando
hallarse en posesión de la misma, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, con arre-
glo a lo dispuesto en la real orden de 26 de sep-
tiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De real orden lo digo a V. E. para. BU conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añ08. Madrid 9 de diciembre de 1916.
LUQuJt
Señor Ca,pitán general de la segunda región·
ORDEN DE SAN HER!IENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· ~.), de acuerdo Con
lo informado por la Asamhlea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a. bien con-
ceder al primer tJcnient,p de Infantería, (E. R.),
D. Cayetano Callizo Be:icós. la cruz de l:t referida
Orden, con la antigüedad de 10 de noviembre de
1915.
De real orden lo digo a. V. E. para. llU conoci-
q;ento y demás efectos. Dioe guarde & V. E. muchos
afios. Madrid 9. de diciembre de 1916.
AOUITIM LuQU&
señor Presidente del Consejo Supremo' de Guerra y
Marina. I
señor Ca.pitán general de 1& quinta. región.
•••
.Slalta de IDstracclh. ReclatamleDto
, curDOS diversos
ASCENSOS
Excmo. Sr· : Aprobando la. propnesta formulada
por V. E. con arreglo a la. ley de 14 de febrero
de .1907 (C. L· núm. 28), el Rey (q. D. g.) se
ha. servido conceder el empleo de eegundo temente
de la Guardia. Civil (E. Ro), al sargento del mismo
Cuerpo, con destino en la Comandancia de Na.varra,
D. Faustino Hernández Hernández, el cual está de-
c1a.rado apto pram el 8lIcenso y es el más antiguo
.en su empeo, debiendo disfrutar en el que se le
oonfiere 1& efectividad de esta. fecha..
De real orden lo digo a V. E. parn. su conoci-
miento y <lemás efectos. Di08 guarde & V· E. muchos
años. Madrid 11 de diciembre de 1916.
L"t1QUE
Seiior Director general de la. Guardia CiviL
señorea Ca.piU-n general .de la quinta. región e In-
terventor CÍ'ril de Guerra y MAriDa. y del Protec-
torado en M&rrueooe. .






I ~m~..Belio_ _ __N_O_m_b_I'M_4_e_1_c. _reel_Il_- 1__IIlIDu _
ldado Demetrio Bonayo MoreDO Badajoz.
• 'Romualdo Téllez Pavóo •• Ciudad Real.
• Floreocio Alvaro de Saota
Emilia. . • • • • . •. .•.••• Segovia.
• Rosario Riaza Gardal•.•• Ciudad Real.
• Anastasia Marttno Veller. Guadalajara.
• J\an Piñero Feroindez... Almena.
• Antooio Urtiaga dt Vivar. Toledo.
• FiJemón Lópo ]imáJez .• Madñd.
• Anastasio Almeda Rodrí-
guez . . • . . • . • . . . • . . • •• Avila.
• Alejandro Jim~nuDíu .. Idem.
• Cruz Parra Valero ..••••• Guadalajua.
t Manuel Requena Junquito Córdoba.
Ignacio Ruiz Moreno .... Ciudad.Real.
• Alejandro Rodrlguez Re-
cío .... ..•.•••...•• Madrid.
• Francisco Sáochez GÓmeJ:. Badajo%.
7 Actooic TOrTes Quero ... JaáJ.
• Emeterio Vargaa Parga... Granada.
• Valentfo Sáncho P~rez... ¡
• AlejaodroSamperNavarrolZaragoza.
• José Romea Loras.. .• . \
• Beroardo Bonete Mar[n . Albacete.
• Francisco VaIderas Vega. Huelva.
• Pedro Bueno Luque .•..• Málaga.
Antonio Guerrero Ayala. Murcia.
• Luis Garcla Ripc-r ....•.• Logrodo.
• Manuel Bautista Bautista. Sevilla.
• Acustln Valero Ferrer .•. Zaragoza.
Juan Gómez Válquez...• Huelva.
• Gregorio Garela GonlÁlez. Málaga.
t Juan Mui'iot Cano •...... Jaén.
t Rafaf"1 Vela Rub.•......•¡
Juan Cano Górriz .•.....
• Al/onso ¡"raoco Sáez....
• Manuel Gil Reioola...•.. S 'JI
t JOI~ Hernindez Beoltez .1·' eVI a.
• Francisco DomtDa:uCt Me-
rino ....•... ; ••••••..
• Mia:uel NuJ'lo Antón...... ,
• JO!l~ Gómez Rubio. • . . .. Almerla.
t Manuel CbamorroBautilta Sevilla.
• Mia:uel Cepero Gontález.• Cádb.
t Francisco López Malagón. Sevilla.
t Rafael Berraa:uero Ba-
rrientoll ..•.••....• . ldem.
Francisco Sevilla Benavi-
del. . . . . . . . . • . . .. •.. Granada.
Antonio Mntloez Jiménel Albacete.
• Manuel Rodrlluc. Alcán-I
t Jo~r:""rti~ 'Rodrig~~ : : : IG nada.
• AotoDio Dooaire Cabrera.\ ra
t A~~~~~.~ ~~~~~~~~ ~~~
lf Miguel Cobo Velasco ..••~
• Joaqu[o Campos Good1es al!o.
a Pascual Carayol lbáño ..•
• AntoDio Ikroal Bernal Huesq..
• Angel Garela Garda Sevilla.
• A1r~isio Ureaa Ciria ...• ValladoUd.
• Aotooio Cooejo P~ro.. •. Milala.
• José del Sow> EscObar' .•1
• Jos~ Marra Moya Moreoo. J l!o
• AotoDio Martos Garcla. •• a .
• Pablo Garcla Pérc•..••...
• Antooio Miraoda Sojo .••• Graoada.
• Tosl! Moreoo Casado •..•• Idem.
a Josl! Garda M.rales •••• Almena.
• Manuel Garcla Cloriu ..• (<tem.
• Maouel Rodrlguo AlCÚ8r Granada.
• Eus"quio Córcoles Sán-
chez.. •. .••.••... ... Albacete.
• Fraocisco Torres López .•. (dem.
• ~ Joaqu(oGuimeriFeaoJlosaICastdJóD.
Sañor Capitán general de Bn.J.eares.
BAJA.S
Circula,.. Excmo. Sr.: A 108 efectoe prevenid08
en el a.rt. 428 del r~lamento para. la aplicación
de la ley dt: reclutamiento•. ~l Rey (Q. D. g.) 8e
ha. servido disponer se mazl.lfiC8te a. v: E. que el
Comandante ~eneraJ. .de Ceuta. ha. d.ecretado la. ex-
pulsión, por lDcorreg¡ble, del reglmlen!-O Infa.n~er1a
de Ceuta núm. 60 del soldado voluntario del mismo
Joaquín Vi~ 8errate, hijo de Fmncisco y de.
Fel'ipa, natq¡al de Escatron (~oza.). .
De real orden lo digo a. V. E. para. sn conocI-
miento y demás efectos. Di08 ~de a. V. E. much08
años. Madrid 9 de diciembre de 1916.
Señor..•.
EXOEPCIONES
'Excmo. Sr.: En vista de m.., comunicaciones di-
rigidas por V. E. a este Ministerio, manifestando
que Jo.s comisiones mixtas de reclutamiento que se
indican en l:a Iliguientc relaci6n, han acordedo ex-
ceptuar del servicio militar activo a 108 recIllta.s
que figumn en ella, el Rey (q. D. g.) se ha 8ervido
disponer se cumplimenten dichos a.cuerd08.
De resJ oroen lo dif?o a. V. E. paza. su conoci-
miNlto y fines cOJlsiglUentes. Dios guarde a. V. E.
muchos años. Madrid 9 de diciembre de 1916. •
LuQOZ
Sellores Capitanes geóleraJ.es de las regiones y de
Baleares y Canarias Y Gener&1 en Jefe del Ejér-
cito de España. en Africa.
. LUQult
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Vista la inst:Lncia que cursó V. E.
a este Ministerio en 2 del mell próximo pw!a.do,
promovida por el soldado de~ regimi?llto Infa.ntería.
ele Ga.rellano núm. 43, FranCISCO Arneta. Zamocon&,
(ln solicitud de que le sea.n devueltas 250 peseta.!!
de las 750 que ingresó como ~rimero y segu~~o
plazos para la reducción ~el tiempo de. ~el"V1ClO
en fiL."l.q, por tener conoedld08 los benefiCIOS del
arto 271 de la vigente ley de fcclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer que de ]u
750 peset.'l.8 dep08it:J..d.J..a en la Delebrn.ción especia.!
de Hacienda de la provincia de VizcaJa., se devuelvBJl
250 correllpondientes a la carta. de .pago núm. 233,
expedida. ell 30 de septiembre iíltimo. quedando 88r
tisíe<:ho con ln8 600 restantes, el totnl de la cuota
militBr que s~~la e~ <l:l't. 267 de la.. rc~e:id.a. ley,
debiendo perclbu Lo. In<hcada suma. el IndiVIduo que.
efectuó el depósito o la pcreona lI.'pOderada. en forma
legal legún dispone el arto 470áel regla.mento dic-
tado 'para. .. ejocución de la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a. V. E. pa.m. su conoci-
miento y demá.s efectos. Di08 guarde a. V. E. muchOll
Años. Madrid 9 de diciembre de 1916.
L"QUK
Señor Capit~n ganer&1 de la sexta región.
Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina. y del Protectorado en
'Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.. di-
rigió a este 'Ministerio en 21 del mel próXImo
pasado, pro'pOniendo para. qu,~ deeenJ.peñe el <;argo
de vocal áe la Comisión mixta de reclutamiento
de la Sección de Menorca aJ comandante de In-
fantería D. Luis Bauzá Gayá, el Rey (q. D. g.) se
ha. servido aprobar la. referida propuesta.
De real orden 10 digo a. V. E. para. 8U conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. much08
años. Madrid 9 de diciembre de 1916.
© Ministerio de Defensa












Retrloua 1 N_.o_lII_b_r_e1I_<l_,,_I_t._._r~_c_Iu_tu I._co_m_III_"_D_"_DlIxt..
{Soldado, Sebastián Monja Ferrer'1 .
Baleares .1 J Miguel T-Jgores Vallcane- Baleares.
I ras .•..•..•••. o.•.
\ ,. Guillermo Roca Mir • o••.
\
• J05c5 García Fernoindez •. Almeria.
• Antonio Hernández Ro-
. drl¡:uez..•.•...•...•. o Tenerife.
Canarias. Jnsé PI"r.encia Azola .•. Málaga.
/
Pedro Camacho Muñoz.. Gom~ra.
An~onioGonzoilez Pérez .• Tenerife.
Jai~ Santos "ñ6n.. '" Idem.
Rafad P~rez Palmero•..• Coidiz.
Juan Pereira Sellero.. ... Idemo
Francisco Madrid Fernán-
dez .•.......•..•..... Murcia.
Antonio Tobales L<nano. Badajoz.
:t Emeterio Rodriguez Ga-
liego.. • o.•.••••.• Salamanca.
Enrique Guti6Tez Conde. Madrid.
Benito Soinchez Vela. . Idem.
José Hernández Barragoin. Badajozo
José Gil Garcr•..•••••••. Madrid.
• Rafael Pc5r~ Palmero•..• Cádiz.
Jos~Maria Carreilo Casado Idem.
Josc5 Garcla Rueda •••.•.• Sevilla.
Eustaquio Olivares Sans.. Cuenca.
Gregorio Benito Collado Madrid.
• Justo Ramol Bemal. .•• Salamanca.
• Enrique I:Jlanes Mardo .•• Sevilla.
• Abito Rlos Sáe:. . • • . . •. . Logroilo.
• Salvador Aadreu Ramos.. eastellón.
R.món SOles Salle...... Huesca.
~ Mariano Ceret1 Cir.. •.•• Barcelona.
." Francisco Jiménes Torre-
blanca ••.•.• • • . . • ••. Miilag•.
• M.riano VeJuco Mae:.tro. Segovia.
• Aniceto Medlna Campos. Cuenca.
Vicente Mechó Ib4Jlell. • CastellÓn.
Raul Aparicio Gan6n •••• M.drid.
Seblltloin Pedra Ramol... eaatel16n.
Domingo Cunquera Gr.cia Barcelona.
Inocente Paulera Olas ••. Hurgo••
Vicente SAache: Dol1ftn- o
¡ues. • • • • • • . • • • .• • .. Toledo.
Fern.odo i'eroindes Ex-
pól1to••••••••••.•.•• Pamplona.
• Fernaodo Moró GODúles Sevilla.
• Rufino Ja~D Dlu ••••...• Cuenca.
• Teófilo Moya Saluar ..•.• Albacetc.
Frandsco Garrldo Púes.. Sevilla.
• Francisco Luca. POlO•••• Córdtlba.
Anllelmo Garela Cortc5e... Albacete.
• Fermln BamineJo .Rous.•• Zar.lou.
J 'Jo~ Juan Miralles ••.•••. Caetell6n.
• Jo~ V.lencia ViUamil.... Badajos.
Madrld 9 de diciembre de 1916.-Luque.
lNUTILES
Excmo. sr.: En vista de 108 expedientes que
V. E. remitió a este Ministerio, instruídOll con mo-
tivo de haber reeultado inútiles para. el servicio mi-
litar los individuos relaciOi»Wos a. continua.ción, el
Rey (q. D.' g.), de acuerdo can lo expuesto por la.
Junta Facultativa de &1nidad Militar, se ha servido
disponer que se sobresean y archiven dichos e:'tp&
dientes, una. vez que no procede exigir reaponsabi-
lidad & perlOZU ni corporaci6n alguna..
De real orden lo digo & V. E. para. su conoci-
miento y demft.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aíios. lrIadrid 9 de diciembre de 1916.
LUQt1&
8efiores Ca.pitanes generales de 1& primera, segun-
da. tercera., cuarta. Y sena. resi0nes.
CoIIII.loa..




ISoldado, Enrique Ros llopis .••. ¡• Vice~te Mechó Ibá~e~ .....Castellón.
· 1')~~ ~ort¡ Monzó. . •... \
Fr~:~is~~ ~a.dr.id. :~~~á~:'
Fernando Gcnzález Mese-f
guer. .. . ......•.•.•..Murcia
José SánchezCort~sMarín\ .
Antonio Contrera!! Zapata
~ .Io~é Gallego Gallego .....
llenito Garcia Contreras..
Florentín García Valero ••
Franciséo Cervera Salom.
(,enaro 8erenguer Pavia.
:'Ili~uel Gil Cuevas.•...• ,
Felipe Escamilla Ru~ ••.
Ernesto Cerveró Bonet •. Valencia.
los~ Ubeda Gandla ..••.•
~ Vicente Sánchez Navarro.
> Josc5 Mu{a Fabra Hemán-
dez.. •..•... • ••
Amador FlTga Subiela .••
Kícardo Gil Garg.Uo .•.•• ~
Manuel Cuella Cristóbal .• Te I
•. . Angel Sanz Navarro. • . • • rue .
• Julioin Gresa Apdreu •.•••
• Jos~ Alaaeq Out Valencia.
l>.b1o Vid.1 RiuI ••••••• Tamgoaa.
Jo~ Mano Castell. .••••• Valeacia.
Lqje Marsal Pami~ .••••• Tarragilna.
• Antonio GalOl Solc5••••• Idem.
• Teodoro Gucón BalJolO • Valencia.
JOI~ Sarrcta Vila....... BArcelona.
J Alfonlo Aljure5 Puyal • • • HUele».
• J'JIc5 RlvlI Fi¡uer....... Barcelona.
• J .ime Coma Sabal •• •••• (dem.
• Aruelln Queralt TomAl •. Tarragona.
Jos~ Ferr~ FerriD...... Idem.
• Julc5 IhAlles Jore!!.. .•.• Allcaute.
• General Plllol Tort•.••••• Barcelona.
• Genaro Meda CapdcvUa •• Urlda.
J SebaltJJn TeJxld6 Arelte. Mem.
• Santialo 'aurrleta Irullul. Navarra•.
J Frandlco Balbaltre Orts. Valenda.
• Jolc5 S. Patricio Pc5res. •• Idem.
• I!'uc MUD'rrll Rueda •••• Nav.rra.
" Nard.o de Miguel Rodrllo Sorla~
• FrlDclsco Vmaoue.a V&-
ay•.•... f N.y.rta.
" Ramón Baltarfo Parache.. Huclca.
J AlConllo AJaurla puy.l •••• Idem.
~ Romjn Aludo }uf,ado••• Toledo.
Catallno Moralesll.rinero Idem.
• )OIqulD Lópes GII'C:~•••• Teruel.
:t Jacinto Arteag. L6pel.. NlYolrrl•
•"ntoDio Barrechi Fonde-
vil. • • •. • ••.••••••• Hueeca.
Ramón Ricote Medrano •• Madrid.
• Miguel Salamero Sol.no. . Huesc:a.
:t Sebastih Amalio Portilla. Santaoder.
• Luis Martines Gondln•. Burgos.
Emüi.no Arena Maorique ldem.
Luis Vitoria QuintaDa • •. VIzcaya.
Eduardo Temido Lópes •• Burgos.
J05c5 Uberuaga ltuarte...• V1IC&Ja.
J Angel Mielgo Femindes. León.
• Francisco Lópes 8a1~ . Idem.
Juan Fraga suúea.•..••• t
Alfredo Rodrlgue<RamOl Orease.
• Salvador GarcIa Doca1... •
• J~ Lópea Araujo••••••• Corub.
:t M~nuel Rfo Palmc1ro•..• , Pontevedra.
Prudencto Serodlo C08tas. Idem.
Uao Prieto Fuentes •••.• Orease.
" Jos~ Pando Am.relo ••••• Lugo.
• Angel Enriques S4nchea•• Coru4&.
" EmiliG lloatecilloe N....-
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miento y defn's efectos. Dioa gua.rde a V. E. muchOll
años. Madrid 9 de diciembre de 1916.
Belior•• ,
Circular. Excmo. Sr.: Vista'la instancia presen-
tada por el Procur:L<1or general de 106 Benedictinos
de . España, en solicitud de que se considere a
la República de Chile entre los países que figuran
en el caso 13 del artículo 385 del reg\a.mento de
la ley de reclutamiento, en atención a haber fun-
dado una~ misi6n en la provincia de santiago
de la misma., teniendo en cuenta que esta congre-
gación es de las comprendidas en el· referido ar-
tículo y que se ban llenado los requisitos del 387
del re~lamento antes citado, el Rey (q.D. g.)
ha teDldo a bien acceder a lo que se solicita..
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dioa guarde a V. E. muchos










J 08(~ Souto Sueiro.
)Iadrid 9 de diciembre de 1916.-Luque.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bi'~n
aprobar el o.nticipo de licencia -pam f688l' al ex·
tranjero "l viaju en buques mercanteB, concedido
por V. E. dumute el me!! de agosto último, en
virtud de lo.a facultades que le otor~ Isa dispo-
siciones vigentes a lo!! individuos !luJetoa al servi-
cio milit:lr, comprendidos 6Il las relaciones que re·
mitió a este Ministerio.
De real orden lo digo Do V. E. P8l'& IIU conoci·
miento y demás efectos. Dioe (@&l'de a. V. E. mqchOll
MOS. Madrid 9 de .diciembre de 1916.
1:UQUa
Seiíores Capitanes generales de ia primera, segun-
da, eua..rto, quinta., sexta, séptima y octaV'do regio-
nes y de Baleares y Canarias.
ORDENES RELIGIOSAS
CWetllar. Excmo. Sr.: Visto el escrito del Vi-
cario general de la Orden de Sa.u \Francisco, daado
cuenta a este Ministerio, se~ dispone el artícu-
lo 387 del reglamento para la. ejeeución. de la. ley
de reclutamiento, de haber abierto nuevas C8B8B
misiones en l.a. Argentina, Paraguay y tener a su
cargo el Vicaria.to Apost6lico en China, conllide-
ra.ndo que dicha Congregación es de las compren-
didas en el arlículo 385 del regJa.m¡ento ci~
y que las nuevas casas misiones reunen 188 con-
dicil'nes legales exigidas, el Rey (q. D· g.) ha.
tenido a bien resolver que 106 expresados p&isee
figuren también en el caso 6.0 del a.rtículo ultima.-
mente citado. para. 106 efectos del pá.nafo segundo
del arlícnlo 238 de la ley de referenc~
De real orden lo digo a V. E. pam su conoci-
I
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Excmo. Sr.: En vista de I~ instancia promovida
por el recluta. del r~mpbzo de 1908 Valeriano Gó-'
me:: García, vecino de ViUamar de los Escuderos,
provincia de Zamora, en solicitud de que le seau
devueltas las 1.500 pesetas con lJ.ue se redimió del
servicio militar activo; y teniendo en c'Uenta que
al interesado le correspondió servir en filas, no
habiendo ingresado en ellaB por hallarse redimido,
el Re1 (q. D. g.) se ha servido desestimar diella.
petición, por haber hecho uso de los beneficios de
·la redención.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de diciembre de 1916.
•aei'ior Capitá.n general de la. lIéptima región.
REDUCCION DEL SEIWIClv EN FILA.S
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. que V. E. Cur-
116 a este Ministerio en 18 del mes próximo pe.aedo,
promovida. por D. Leoncio Pérez &ntiago, vecino de
Pontevedra, en solicitud de que a su hijo AntO'"
nío Pérez Barrio, soldado del regimiento Infa.nterIa
de Murcia. núm. 37, y acogido 80 106 beneficios
del art. 267 de la. vigente1ey de reclutamiento,
se le autorioe para. optar 'POr 106 que otorga. el
268 de la. misma, el Rey (q. D. g.) se ha. servido
desestimar dicha petición, con 8orreglo So lo precep-
tuado en el art. 276 de la. mencionada ley.
De real orden lo digo a V. E. para. BU conoci-
miento y demás efectos. Di06 guarde a V. E. m1l0hoB
a.ños. .Madrid 9 de dieiembre de 1916.
Señor Capitán' general de la' octava. región.
Extmo. Sr.: Vi8ta la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio en 18' del mes próximo pasado,
promovida por el soldado del ~miento Infantería
de .Mureia. núm. 37; Manuel FroJ!n' Pereira, y BCo-
gido a los benefici06 del art. 267 de la. vigente
ley de redutamiento, en solicitud ~ que se le
autorice para optar por los que otorga el 268 de
la misma, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti,
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mar dicha petición, con arreglo a. lo preceptuado
en el a.rt. 276 de la mencionada. ley·
De real orden lo digo a. V. E. para su conoci-
miento y demá.s efect05. Dí08 guarde a. V. E. muchos
años. ~Ia.drid 9 de diciembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la. octava región.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que cursó V. E.
a cste ~Iinisterio Cn 20 dcl mes próximo pasado,
promovida. por el soldado del regimiento Infantería.
de Bailén núm. 24, Félix Lázaro Tirado Tenas, en
solicitud de que se le autoricc para que pucda
acogerse a I~ bcneficios del capítulo XX de la
vigente ley de redutamiento, el Rey (q. D. g-.) "e
ha servido desestima.r dicha pe! kión, con arrrglo
al arto 276 de la citada ley y no hallarse comprendido
en L'l. real orden de 6 del mes de octubre último
(D. O. núm· 226).
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios gu.ude a Y. E. muchos
años. :Madrid 9 de diciembre de 1916.
LUQuE
Señor Capitán general de la. quinta región.
DISPOSICIONES
de JI Subsecretarll y Secciones de este MinIsterio
y de ... Dependentlu unto'"
Semao de IngeDleros
ASCENSOS
Circular. Con arreglo a lo uispuesto en el artículo
segundo do la real orden circu1:Lr dn 9 dI( snptiem-
bre de. 1893 (C. L. núm. 293), y de orden del
Excmo. SeilOr Ministro de la Guerra. 8e promueve al
empleo de cabo de tambores con de..stino al pri-
mer regimiento de Zn'pndorell Minadures, al tambor
del do ~'erroca.rriles Antonio Su~rez ,París, que ocupa
el núm. 1 en la. escalo. de aapirant.es a que /lO re-
fiere el mencion3.do articulo de la. citada real orden
circular y reuno las condiciones que determina. el
artículo sogundo de la de 24 de lebrero do 1891
(C. L. núm· 51), verificándose la. correspondiente
alta. y ba.ja. en l~ próxima. revista de comisario.
Madrid 9 de diciembre de 1916.
1:1 .T..fe de la ~c, Ión,
FlUx Arieta
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
Circular. Para cubrir una. va.ea.nte de auxiliar de
Oficinas del Material de Ingenieros, se procederá,
con arreglo a lo dispuesto en 108 arts. 38 al 43 Y 63
del reglamento pam el personal del Material citado.
aprobado por real decreto de 1." de ma.rzo de 1905
(C. L. núm. 46) 1 modificado por otro de 6 de
igual mes de 1901 (C. L. núm. (5), a cuyo fin,
por la Comandancia de Ingenieros de Gran Ca,.¡
naria, se designará. el tribunal correspondiente que
el día 18 del actual ha de examinar al. brigada
de las tropas de la referida Comandancia, .Justo
Calzón Cubillo, que es el que ocupa. el primer
lugar en la esCllla de aspirantes. .
Madrid 11 de diciembre de 1916.
El Jefe :le la 8ecclón.
FlUx Arlettl
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Circular. Accediendo a 10 solicitado por 106 in-
teresados y con arreglo a lo que previene el ar-
tículo 39 del reglamento para. el Personal del Material
de Ingenieros aprobado por real decreto de 1.0 de
marzo de 1905 (C. L. núm. 46), han sido incluíd05
en la escala de aspirantes a auxilires de Oficinas
del expresado ~Jaterial, el brigada de las tropas
de la Comandancia de Ingeniero"~ de GI1Ul Canaria.
Justo Calzón Cubillo y el sargento del regimienb
mixto de llelilIa Eu~enio Reguera R~guera., y eli-
minados do dicha esro.la los brigadas :\Ianuel lJar-
tf'nez Rubio y A.rtemio Vivó Reig, del primcr re·
gimiento de Zapadores )linadorell y ~H~uel Pelli-
cees DoIs, del segundo regimiento oe ihrual den()o
minación, y los sargentos Carmelo Ferrer Vélez y
Félix !lJartíncz González, de las trepas afe~tas al
CCntro Elcdrotécnico y de Comunicaciones. Di2f.!G
Blázquez ~ieto, del ter<:er regimiento dc Zapado-
res }f inadores y Emi lio Ferná.ndez Ff'JTlández y
Francisco Altuna Ltrrillag'..L del regimi~to mixto
de Ceuta.
Asimismo y por i~al motivo queda eliminado <le
la escala de aspimntes a celadore~ del l[atcnal
de Ingenieros el suboficial del primer regimiento
de Zapndores Minadores D. Xicolá'l Miguel l1iguel.
)Iadrid 11 de diciembre de 1916.
El Jefe de la Sección,
Félix Arieta
VACANTES
Circular. Vacante una plaza de dibujantc del Mate-
rial de Ingenicros, de orden del Excmo. Sr. ~I inistro
de la Gucrr.a, sc anuncia para provcerse con sujeción
a lo. dispuesto en cl arto 64 del reglamento para el
personal del exprcsado Matcrial, aprobado por real
decreto dc [.0 dc marzo de [905 (C. L. núm. 46) y
modificado por otro dc 6 d8 igual mes dc [9°7
(C. L. núm. 45), y a las instruccioncs y programa
siguientes:
INSTRUCCIONES
[ .' El opositor de'signado para cuhrir la vacante
tendrá derecho al ser nombrado dibujante del Mate-
rial de Ingenieros al sueldo anual de 1.250 pesetas,
que se aumentarÁ en ,450 pesetas cada 10 años, hasta
llegar al máximo de 3.000 pesetas, que se le concederá
al cumplir los 35 afio! de efectivos servicios como di-
bujante del referido Material, siendo sólo de .5 años
el cuarto y último plazo que se cuente para el aumento
de sueldo, que será en él de :400 pesetas; todo ello
oon arreglo a lo establecmo en el reglamento y real
decreto ya citados, en 105 que constan los derechos
que se oonceden y deberes que se imponen al que ob-
tenga la 'rlaza.
2.' E día 20 de rnarzopróximo darán principio
los exámenes, que se verificarán en Sevilla, ante un
tribunal oompuesto por un jefe y dos oficiales de
Ingenieros, designados por el Comandante general
de este Cuerpo' en la segunda regiÓll, entre los 'que
presten servicio a sus órdenes.
. 3.' Antes de oomenzar los exámenes, y previa orden
de la autoridad militar de la región, serán reconoc~s
los opositores admitidos a examen por el médico o
m&iioos militares de la plaza que se designen por
dicha autoridad, expidiéndose un certificado de que
los ooncursantes no padecen enfermedad alguna de
las consignadas en el cuadro de inutilidades para el
ingreso en el servicio del Ejército, que figura en la
ley de reclutamiento y reemplazo de 27 de febrero de
tI 9' 2 (C. L. núm. 27), no pudiendo presentarse a
examen los que no obtengan este certificado.
.4.' El no haber prestado servicio militar activo
por inutilidad física, será causa de exclusii6n total
del ooncurso.
5.. Las instancias; escritas de puño y letra de
los interesados, se dirigirán al Comandante general
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PROGRAMA
EXAMEN PRAC11CO
1.11 Escalas.-Su construcción y uso.-Transporta-
dor, su uso.-Ampliacioo y reducción de un plano: por
cuadricula, .pantógrafo o compás de reducd6n.
2.11 Copiar en cartulina Bristol O WatbmaD un tra-
zado geométrico·con Jmeas de trazo lleno, trazo y.punto,
y .poDtos (ocuJcas).-Representaci6n, por medio del
dibujo lineal, de cuerpos geométricos y ed.if~ios, con in-
dicación de las Hneas de luz y sombra.-Ejercicios de
sombreado y riralfDeas.
3. 11 Ejercicio análogo al anterior, calcando sobre
papel tela.
14.11 Trazado a pulso de curvas de nivel, dados los
·punros por doode han de pasar.-EI mismo ejercicio,
calcando curvas ya trazadas.
S.o Representaciones convencionales del dibujo to-
pográfico en colore5.-Copia de un plano representando
EXAMEN TEORICO
ArltmJtica.-Suma, resta, multiplicación y división
de nlÍmecos enteros, fraccionarios J decimales.-Reduc-
ción de fracci6n ordinaria a decimal, e inversamente.-
Siste'ma métrico decimal, y equivalencias entre sus me-
didas y las del sistema antiguo.-Magnitudes propor;-
cionales.-Razones y ,proporciones.-Regla de tres sim-
-:ple.-Regla de aligación.
Geomet,.¡a.-L{neas lrecta, quebrada, curva, mixta, oOÓrl-
cava y convexa.-Definiciones y ,propiedades.-Angu-
los agudo, recto, obtuso, complementario, suplemen-
tarios y opuestos por el vértice.-Línq.s perpendicula-
res, obllcuas y .paralelas.-Pollgonos:-Triángul~, cua-
driláteros, ,poBgonos en /feneral.-Clrcunferencl&.-De-
finiciÓD. - Arco. - Radio. - Secante. - Cuerda. -
Diámetro. - Tangent~. - Normal. .- Circulo. - Se~­
tor.-Segmento.-Medlda de lineas y bltuIOl.-Medl-
da de la·recta.-MetTO y sus divisione'.-Divi8i6n de la
clrcunfercncia.-Sexagesimal y ceDtesimal.-Medid& de
4ngulos.-Problemas sobre la Unea reeta.-Instrumen-
tos que se usan y su comprobacíón.-Repre'5ntación
de los datos, llneaa de construcci.6n, llneal ocultas y ..e-
sultados en un .problema.-Trazar una perpendicular a
una recta 'POr un punto de ella a un punto exterior.-
Trazar una ,paralela a una recta.-Por un punto de una
recta trazar otra que forme con ella un Úlgulo dado.-
Idem ,por un punto fuera.-Dividir una recca en partes
,proporcionales a Otras dadas.-Pr~blemas sobre ~a cir-
cunlerenda.-Por tres .puntos no SItuados en Unea recia
hacer ,pasar una circunferencia.-Trazar una tange.nte a
una circunferencia ,por un punto de ella a un exterlor.-
Tangentes comunes a .dos cireunferencias.-Trazar el
6valo 'i la elipse de jardinero.-Areas,~Area de un
rectúlgulo, cuadrado, .paralelógramo y tri.ángulo.-Id~
generales, de caracter elemental, sobre la representación
de cuerpos geométricos y edificios por sus proyecciones
horizontales y verticales.-Secciooes horizontales y ver-
ticales.
aritmética de las notas de los tres examinadores, siendo
preciso para que sea declarado apto el aspirante el que.
• obtenga, como mlnimo, la nota de 5 en el examen.
e) El que obtuviere dos notas de bueno y una
de mediano, se cntenderV. que ha conseguido como media
aritmética la nota de 5, au.nque a ella no llegase con
arreglo· a la que resulte de las que los examinadores
le hayan asignado.
d) Los aspirantes que teniendo presente el anterior
apartado no alcancen la. nota media de 5 serán decla-
rados no aptos.
12. il El Orden definitivo de preferencia en el con-
curso se determinará. tomando la media aritmética de
los puntos obtenidos en definitiva en el examen teó-
rico y en el ,práctico por los aspirantes declarados
aptos en ambos.
13.. Con los aspirantes declarados aptos se for-
mará la relaci6n que .previene el art. SS del reglamento
ya citado, remitiéndose a este Ministerio, para que por
el Excmo. Sr. General Subsecretario del mismo ,pueda
hacerse el nombramiento del que haya de ocupar la
vacante, y serie exped.ido el titulo correspondiente.
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de Ingenieros de la segunda regi6n, en Sevilla, expre-
sando en ellas el domicilio, y acompañando los docu-
menros siguientes:
1.0 Cédula personal.
:¡.o Certificado de buena conducta.
3. 11 Certificado de estado civil.
.4. o Copia legalizada de! acta de inscripción del
nacimiento en el registro civil, en la que conste que la
edad del aspirante no excede de ,40 años el dia :30 de
marzo próximq.
5. o .Pase de la autoridad militar en que conste que
el interesado pertenece a la segunda situación del ser-
vicio militar activo, o certificado de servicios que acre-
dite baber terminado su compromiso, los que hayan sido
-voluntarios.
Los que hayan estado acogidos a los beneficios del
.
«lfitulO XX de la ley de reclutamiento y reemplazo
de Ejérci:o de 27 de febrero de 1912 (C. Lo n(yn. :17)
vodrán comar parte en el concurso, si en el pase de
[a autoridad militar consta que han cumplido el tiempo
de servicio en filas que dicha ley determina.
Asimismo podrán presentarse a concursO las clases
de tropa que estén en activo servicio, siem~r~ que
hayan cumplido los tres o cuatro at\os de serVICIOS en
filas, según les corresponda por su procedencia de
reclutamiento o voluntariado.
6. o Títulos, certificados, etc., que acrediten el ejer-
cicio de su profesión y trabajos en que hayan tomado
parte anteriormente.
6.. Las instancias deberán recibirse eIl la Coman-
dancia general de Iogenieros de la segunda región.
a.utes de las doce horas del dia 20 <k febrero prÓximo,
y por dicha Comandancia general será devuelta la
cldula personal, y notificada la admisión al concurso,
o la exclusiÓD en su caso.
7.. Para el examen se s-eguirá. el orden de la ,pre-
sentaci6n de las !JOlicitudes, y los que. no asistan en
el dia fijado se entenderá. quepicrden todo derecho.
cualquiera que sea la causa. .por la que no hayan <:on-
CIlrrido. .
Antes de comenzar los exámenes, babr' de presentar
cada uno de los aspirantes una. colecci6n de dibujol
por él ejecutados, que tengan relación con las ma-
terias sobre que ha de sufrir examen; entendiéndOle
que desde luego renuncia. a éste el que no cumpla dicho
requisito. .
8.. Los eÚlDenes y prueba de admisión le compon-
dr4n de dos partes: primera, examen te6rico ; lICgunda,
examen .práCtlco.
9.. El examen teórico se efectua~ con arreglo al
programa que a continuaci6n .e ¡nserta, teniendo en
cuenta lo siguiente:
a) La calificaciÓD será ,por medio de notas numéri-
cas, que representarán: o y r, malo ~ 2 a .4, mediano;
¡ a 8, buenO, y 9 Y ro, muy bueno.
b) Cada examinador calificará a los aspirantes en
cada una de las dos materias, Objeto del examen te6-
rico, adjudicando. como nora, la media aritmética de
las IlOtas de los tres examinadores, siendo preciso para
que sea declarado 4ptO el aspirante el que obtenga,
como mlnimo, la nota de 5, en cada una de las ma-
terias. -
e) El que tuviere en alguna de ellas dos notas de
bueno y una de mediano, se entenderá que ha conse-
guido como media aritmética la nota· de 5, aunque a
ella 110 llegase, con arreglo Bo 10 que resulte de las que
101 esamínadores le hayan asignado.
d) Los aspirantes que teniendo presente el anterior
apartado no alcancen en alguna o algunas de las asig-
naturas la DOta tnedia de S serán declarados no IlptoS.
lO.· Sólo los declarados IlptOIl en el examen teórico,
pasarán a \'erificar el práctico, y se colocarán por el
orden que determine la media aritmética dt las notas
medias obtenidas en cada materia.
Ir.· El examen práctico se efectuar! con arreglo al
programa que a continuación se inserta, teniendo en.
cuenta lo siguiente:
. a) La calificación se hará con arreglo a notas numé-
ncas, que representa$t: o y 1, fJ*Io; :1 a 14, mediaDo ;
5 a 8, bueno; y 9 Y ro, muy bueno. •
b) Cada examinador calificará a los aspirantes en
el examen prictico, adjudicando como nota la media
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un traw a 14piz, otr(ll a pl.uma con tinta de china, y .UD
tercero en culores.
6.Q Lavado, sobre papel tela con tinta, a la anilina,
7. Q Dibujos de elementos arquitectónicos y deco-
ración de una fachada, dibujándola al lavado en co-
lores.
8.0 Dibujar el corte de un edifído, conocidos la
planta, alzado y datos complementarios indispensables
.para ello.
9. 0 Rotulación.
Madrid 7 de diciembre de 1916.
El Jefe de la 8fIcelÓD,
FéUx Arteta
Circular. Debiendo cubrirse en el segundo regi-
miento de Zapadores MiDa<1ores, una. plB.za de obrero
forja.dor que existe vacante, dotada. con 1.200 pe-
eetu anuaJes, derechos pasivos y demás que ~­
oede la legislación vigente, el Excmo. Señor MlIl~·
toro de la Guerra. ae ha. servido disponer se anuncIe
para. la. debida publicidad, a fin de que loe que
aspiren a. ocupa.rla, dirija.n las inatanciaB escritas de
tnl puño y letra,. al Sr. Ooroneil Primer Jefe del ex-
presado r~imiento, de guarnición en esta. Corte,
en el térmIno de treinta. <liaa a. contar desde esta.
~ha..
En armonía. con lo prevenido en. el reglamento
aprobado por rea.l orden de 21 de noviembre de
188' (C. L. n6m· 381) y rea.les órdenes de 11 de
fel)rero de 1885 (O. L. núm· 56) y 28 de ma.yo de
1890 (O. L. núm· 181) y 11 de julio de 1898
(O. L. núm. 188), que est.a.r'&n de IDailitiesto en 1aI
oficinas de loa. reg¡mientoa y Oomandancias de In-
genieros, loe aApira.nte8 él. esta plaozao deben reunir
1 :fu8titiC&r las clUlidadea siguientes:
1.- Saber toor '1 eacriblr con propiedad.
2.- No exceder de 35 a1ioa si ha.n de ingresa:-
por primera. vez en la. clue.
8.- Tener buena. condu~ oomprobada por certi-
ticadOll de IBB autoridades loou.le., de 108 Ouerpoa
eetab~imientoa o em~ ~oul8l'el en que u.-
1&11 eervido. I
i.- Tener título profeeional expedido por aJpn
eetablecimiento ofioial o priftdo, oe repuEac16n co-
nocida, o bien haber deaempellado la profesión al
frente de alg(i.n taller en pob1a.ci6n que nO baje de
3.000 a.1ma.lI, Jlllg8P.do 1& ~oula oorreepoodlente i
I por último, el haber .ido dec1a.radoe a.ptOl por lu
JunClUl de loa OUerpOll montedOl del Ej6rcfto, en
otrOll emmen.8ll. .
5.- Tener la robustez '1 buena. c·onforma.ción ueee-
llLri8B para. sufrir ]u fatigas del servicio militar.
y 6.- HaLlarae libr~ del aervicio militaz'. &ctiv~,
o haber extinguido loa tres aflos,de pla.zo obliga.tono
en dicha situación.
Madrid 9 de diciembre de 1916.
Jl1 Jefe de J_ 8ftetÓD,
FlUx Ar/e.14
•••
lIaIoa de SIIDId,ad lIIDtar
DEBTL.'iOS
Circular. Excmo. Sr.: Por oonvenienci& del ser-
vicio y para. cubrir plazaB YaoOIUlte8, de orden ~l
Excmo. Señor Miniatro de 1& Guerra, se destlJl&
y nombra., con arreglo &1 regl&mento de 9 de mayo
de 1908 (O. L. n6m. ?7), 8. loa ~tíOBoD.tes.y mo~
comprendidoa en. le. siguiente relac)l6n ¡debIendo" ln-
corporar8e en el pJaso reglamentario.
Dioa guarde a. V. E. muchOll all.oa. :Madrid 9 de
diciembre de 1916.
Bl Jete c1a la 8eoel6D,
Calo Upn Bn.
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D. :Manuel Crós Fernández, practicante civil de ter-
cera, de la. íar.m&cia. militac de Santa. :Mónica,
de Barcelona, a la de Roger de I.6.uria, de
dicha. capital. .. .
.,. Francisco Piqueras Echevazna, pmcticante clnl
de tercera., de la fanna.cia. milital' de Roger
de Lauria, de Barcelona., a la de Madrid
número 1.
» Luis GaBtalver Jímeno, núm. 7 de la. escala.
en expectación de destino, domiciliado en esta.
Oorte San Bernardino, 7, duplicado, a desem-
peñar' plaza. de practicante civil en la Ia.nnar
cía. del hospital de Alcalá de Hena.res.
.,. Marciano Oe.stro y Lamaz.a, n~. 10 ~e la. es-
C&la en expectación de dest1l1o, realdente en
Flciego (Alava), a. desempe,ñar ~I:ua de prac-
t.icante civil en la. fa.rmaCla. mlhta.r de :lla.-
drid n6m. 5.
» Santos Roberto SurrnUo Le.rramendi, n6m. 1 de
la. eaeaJa en expectación de destino, domi-
ciliado eu esta Oorte, Sa.n. Bernardo, 117, mo-
derno, a desempeñar plaza. de practiea.nte civil
en la. ~ia militar de Sevilla..
» Ram6n Robles Ruiz, núm. 2 de 1& escala. en
expectación de destino, residente en el Puerto
de 'Lumbrera.'l, Lorca. (Murcia), a. desempe-
fiar plaza, de practicante civil en 1& fa.r-ma.-
cía. militar de Valladolid. .
.,. Felipe O~ Bueno, núm. 3 de la escala en
expectación de destino, domiciliado en esta
Oorte, HortaJeza, 110, a. desem~i'il1r .p~a.za. de
practicante civil en 1& fsnnaclA mlhtar de
Santa Mónica, de B&rrce10D8l. •
» Oeledonio Joaé Aldeanueva y de Andrés, nume-
mero 4 de 1& eaaL1& en expectación <!oC des-
tino, domiciliado en aeta. Corte. A.m&nlel, 36,
a deaempei'i&r p1'afA de praootica.nte civil en
la fa.rma,eia militar de Madñdn6m. 3·
I ifarilLDoChimence. Oa.brera, núm. 6 de la eac&1a.
en expectaci6n de dleBtin.o, domlcil1ado en esta.
Oortle, &rco, 18, a. deeemp,e11U ~la&at de pra.c-
tiC&l1te oivil en la. f&rm&cia. militar de Mar
drid núm. 4.
I Jeda Roberto Ga.rcía Ce.lder-Smiht, n1im. 6 de
la eeca1& en expectación ~ destino, do-
micil1ado en esta. Oorte, Glorle~ de Que~o,
10 a. deaempel'Aar p1B&& de 'l>r1If.:tioa.nte Civil~ la. fumada. militar de Madrid nfun. 2.
Euaebio ~i1l& FernÚldez, nlun. 7 de la es~
Cl8Ja en expeot&oión de a:eatino, residente en
:MfJBg&, Carrera de Capuchinos, 22, & des-
empefia.r plBA de mozo en 1& flLrma.ei& mi-
litar de Sevilla.
Guillermo Alvarez, núm. 8 de 1& eacaJa en expecta.-
ción de destino, domicil1a.do en esta. Oorte,
Ruiz, 19, a. desempeftar plalr.& de. mozo en
la farmacia. militar de Madlid nlun. l.
Bias Peinado Romero, núm. 9 de la eec:eJa. en ex-
pectación da destino, domiciliado eo esta. Cor·
te Atocha 113, a d~mpefía.r p:Qa. de mozoe~ ]a, farma.cia militaz- de Madrid n11m. 4.
Félix Herreruela. Suela, n6m.· 10 de la. {'Bca1a. en
expectación de d,estino, domiciliado en eeta.
Oorte, Antonio Grilo 12, a. desempeli.a.r p~
de mozo en lB. fannacia militar de Madrid
nÚID. 2.
Daniel de Julián Racionero, núm. 11 de la eacah.
en expectación de destino, domiciliado en esta.
Corte, Olivar 16, & desemP.6fia¡- plaza. de mozo
en 1& fa.:nIlB.cia. militar (le Madria. núm. 3.
VaJentfn Delgado Vbquez, n6m. 12 de la esceJa.
en expectación de destino, reeidente e!n GlI8t-
daJajw&., c:-a.lle del Estudio, 8, a. deaempeña.r
plaza, de mozo en la fann&cia milital' de Ma.-
drid n6m. 5.
Jolé López Peiia, ~úm. 13, de la eecaJ.a;en expecta-
ción de destino, reeid,ente en Zaragoza, & des·
empeü.r p1B&& de mOEO en ]a, fa.rmacia militar
de Valladolid.
lfadrid 9 de diciembre de 1916.-López Brea-
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Circular. Excmo. Sr.: El Excmo. Señor Ministro
de la Guerra ha tenido a bien disponer que 106
inspectores de &l.nidac:í Jlilitar de la. primera., se-
gunda y cuarta. regiones y Jefe de Sanidad Militar
del Ejército de España en Africa, rcmita.n laa hojwl
de estudio y calificaciones mensuales de los ofi-
ciales médicos que siguen los cursOS de ampliar,
ción de cirugía, establecidos en laa capitales de
. las regiones dichas y en la Comandancia general
de Ceuta y las de 108 que siguen el curso de
radiología en el hospital de :Madrid-Carabanchel,
como asimismo el concepto que respecto a la. apli-
cación y aprovechamiento de ('.:1(1,'1 uno de el1.Qa
tuvieran sus profesores, debien<1f) quede1,r estable-
ci<1a est." prd.Ctica, para lo sucesivo.
Dios guarde a Y. E. muchós años. )Iadrid 9 de
diciembre 'de 1916.
huérfanos mayores de 22 años, cuando la. estuvie-
ren disfrutando con anterioriUa.d, es decir, que no
comprenden el caso de que se haga. en favor de
los incapaces mayores de edad un señalamiento o
una transmisión de derechos pasivos mucho tiempo
después de haber muerto sus padres, pues lo que
por el contrario dispónen dichos artículos es, que
los referidos huérfanos no cesen en el cobro de
sus pensiones al cumplir los 22 aiíoo.
Lo que por orden del Excmo. señor Presidente
manifiesto a V. E. pa.ra su conocimiento y efectos·




Excmo. Señor General Gobernador Militar de )Iurcia--
•••
PENSIONES
Consejo SUDrema de Guerra , Harina
Exe:mos. señores Capitanes generales de la primera,
segun<1a y cuart,1, legiones y General en Jefe del
Ejército de España en Africa.
KI General Secretario,
Cd'Gr .4.guq,do
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha a la
Dirocci6n general de la Deuda y Clases Pasiva.~,
lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión, a 1'18 per-
sonas que se expresan en la unida relación, que
empieza con D.. María Estela González Fajardo y
termina con D.• ~Iarído Fernández -Yillalta Padilla.,
por hallarse comprendidas en la.~ leyes y regla-.
mentos que respectivamente se indican. Los ha-
beres pasivos de referencia se les satisfarán por
las Delegaciones de Hacienda de las provincias y
desde la.~ fechas que se consigIlilJl en Ja relación;
entendi(~ndose !l,ue las viudas disf'rntarán el bene-
ficio mientras cons~rven RU actual. estado y los :J.uér·
fanos no pierdan la aptitud legaL»
Lo que por orden del Excmo. 8cñor Presidente
manifiesto a Y. E· pa.ra BU conocimiento y demá.B
efectos. Dios guarde a y. E. muchoe añOt!. :Uadrid
2 de diciembre de 1916.
Excmo.. Seriares.••
El Jefe de la 8eeclÓD,
Casto López Brea
Excmo. Seiíor...
EX('rno Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
la.~ facult."l.des que le confIere In. ley de 13 de
cnero de 1904, ha examinlLdo el expediente pro'
mo~·ido por D. Juan Gil de Avalle y Femández
de Castro, huérfano ineapa.cit.1do del brigadier de
Artillería D. Robu!ltiano Gil de AvaJle, en Boli·
citud nucV"<1mente de pensiÓn, y en 25 del mes
pr6ximf) pasado, ha, acordado que el recurrente se
atenga a lo resuelto por e!lte Alto Cuerpo en 6
de mayo del ai}o actual (D. O. núm. 118), toda
vez que los art..s. 62 Y 63 del proyecto de ley
de 2() de mayo de Ifl62, pue8to en viA'or por el
arto Vi de la ley de presuplle.~tos de 25 de junio
de 1864, Rolnmentc otorgan derecho a pell8i6n a. los
© Ministerio de Defensa
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(A) Se les transmite el beneficio VIIcante por fallecimiento de su madre D.a Josefa
Fajardo Key. a quien fu6 otorgado por R. O. de 7 de febrero de 1898. abonable en copar-
ticipación a ambas interesadas, entendi6ndose que la parte correspcndiente a la que
pierda la aptitud legal, se acumularA. la que la consen'e, sin necesidad de nueva decla-
ración; han acreditado no perciben pensión por sus maridos.
(B) Por fallecimiento de su madre D.a Dolores Revillo Marln y p6rdida de nacio-
nalidad espailola de su hermana D.'" Remedios Borromeo Sánchez, se les acumula la parte
de penslÓ::l que fu~ .otorgada en coparticipación con Jos recurrentes por R. O. de 14 de
diciembre de 1901 (D. O. nl1m. 281) que con la otra mitad que ellos disfrutan hacen las
625 pesetas que les fu6 otorgada por dicha disposición. la que cobrarán en coparticipación
hasta el 2 de junio de 1916, en q.le debe cesar D. Manuel, por haber cumplido los 24 ailos
de edad, y desde este dla 10s cuatro huc!r!anos restantes, y a D. Jos6 Maria, hasta el 21 de
septiembre de 1919, en que cumplirá los 24 ailos, cesando antes si obtieQe sueldo de
-ondos pl1blicos; y por I1l1imo debe entenderse que los menores cobrarán por mino de su
.utora, mientras no alcaqcen la mayor edad, y la parte de los que pierdan la aptitud legal
"e acumulará a los que la conserven, sin necesidad de nueva declaración. El traslado de
los pagos a la Delegación de Barcelona, son cuestiones de la exclusiva competenciz de las
oficinas de Hacienda y ajenas, por tanto, a las facultadts de este ConseJo.
(C) Quedando sujeta a las dispusiciones dictadas y que se dicten por el. Ministerio
de Hacienda para las pensionistas residentes en el extranjero; no teniendo derecho a co-
participar con la recurrente en este beneficio su hijastra D.'" Eugenia Angl~s Vllld~s
siendo de obli~ación el mantener a estal de sus hijas U.'" Eugenia y D.'" Maria Teresa Rich
Anglés, que disfrutan la pensión de su marido el Subintendente militar,. D. Leopoldo
Rich y Martínez, según dispone el art.o 11 capitulo 8.0 del reglamento del Monteplo
Militar.(D) Se les asigna el beneficio en la importancia que se expresa en lugar de las 825 pta.
otorgadas por resolución de este Consejo Supremo de 1.0 de marzo de 1915 (D. O. mime-
ro 50), previa liquidación y cese de la misma. toda vez que habiendo promovido pleito
contencioso administrativo, por sentencia de 15 de marzo del año actual se les declara el
derecho a las interesadas a percibir lnt<:gra la I'ensión legada por su padre, cuyo bene-
ficio lo percibirán en las condiciones determinadas en dicha anterior rt'solución. No I0001
puede accederse a la petición que formula D.· Maria del Rosario, de que se otorgue a g:
la parte del que pierda la aptitud legal en el que la conserve, sin necesidad de nuevo
aeilalamiento.
(G) Se le transmite el ben~ficio vacante por fal1eci';niento de su madre D.' Isabel
Carreras Tamarit. a quie:l tu~ otorgado por R. O. de 26 de enero de 1901.
(H) Dicha pensión se abonftrá a la int~r~sada, desde 1ft fecha indicad~, a partir de
la de su instancia, COD lo, cinco a~o' de atrasos que permite la vigentc ley de Contabili-
dad de la Hacienda pl1bllca.
Madrid 2 de diciembre de 19t6.-P. O. El General Sl'cretario, Aguado.
ella la totalidad d. la pensMn por haber tallecido su hermana, D.- liarla de la Piedad,
puesto que la petición debe dirigirla al Presidente de la DirecciÓD Genenl de :a Deuda
y CllSea Pasivas por ser el llamado a conceder dichas acumulaciones.
(E) Se le transmite el beneficio y~cante por haber contraldo SeJUDda~ ~upcias IU
madre D.' Manuela Zamora Vallejo, • q'lien fu~ otorgado por R. O. de .. de diCiembre de
'89s·m Dicha penlión se abonar! a loe Interesados por partes iguales, 1a D. Fidel por
mano de IU tutor duracte su incapacidad, hasta el 16 de lebrero de '917, que cumpUr4












C'rct.llar. Excmo. Se.: Por la Presidencia. de es~
Oonsejo Supremo, se diC'e con esta fecha. 80 la
Direcoi6n general de la. Deuda. y Clases Pasivas,
-lo siguiente: '
«Este Consejo Supremo, en virtud de !wl .facul-
tades que le corifier<e la. ley de 13 de enero ae 1904,
ha declarado con derecho a. pensi6n y pagas de
tooaa & 1'38 personflB que 8e expresan en la. unida
relBci6n, que empieza. con D.' Ma.rf~ Aurora Nú-
fiez de Prado Hay de la Puen~ 'Y termina. con
--
D.' Justa.~ Noya, por haJlarse compren-
didas en l8B leyes y reglam,'entos que ~Il la misma
se indican. Los haberes pasivos de referencia. se
les aatisfarl.n por Iu Delegaciones de Hacienda ~e
las provinciaB y desde las fecha.e que se consíg-
naD. en la. relación; entendiéndose que las viudas
distrutarin el beneficio mientnlB conserven su lloC-
tual estado y 108 huérCall08 no pierda.n la a.ptitud
lepI.
llespecto a. 58 pagae de tocaa, su abono se concede
por urln. soln. vez como único dCl'ccho 'lIlC le!! eo-
rresponde.»
Lo que por orden del Excmfl. Scñor I'r('sidcntc
manifiesto a V. F.o pa.ra Sil conocimicllto y cfcctO:l.
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(A) Se les tranamite el beneficio vacante p<,r fallecimiento de su madre D.- Ana
Ray de la Puente y Mendoza, a q\üeo fu~ otorrado por R. O. de 4 de agosto de 1896.
• (B) Duplo de 1.. 360 peseta. qae de haber de retiro mensual cobra~ su marido
CUlDdo falleció. . •
(C) Duplo de In 375 pesetll qlle de sueldo mensual de retiro disfrutaba el causan-
te al fallecer.
(O) DIcha pensión se abonarA a la Interesada en vez de la que por su marido el
capltb D. Serapio AJfranca Albero pueda corresponderle.
(E) Se lea transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- Brona
de la Caridad Lara y Martlne., a q\lien fu~ otorgado por R. O. de 19 de noviembre de
1900, abonable en copartlclpación , ambas interesadasi entendi~ndose que la parte co-
rrespondiente a la que pierda la aptitud l~al se acumulará a la que la conserve, sin ne-
ceaidad de nueva declaradón, _
(F') Dicha pensión es la seilalada en la tarifa al folio 107 de dicho reglamento. a fa-
mUiIll de capitanes retirados ('on 1.050 pesetas anuales. que son los 30 c~ntimosdel luel-
do que en la fecba de su baja disfrutaban los capitanea. Habiu calle Fuenc;arral, n.° 145.
(G) Se les tranlmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Isabel
~Guli~rre% Gómez, a quien fué olorgado por R. O. de 24 de marzo de ,896. abonabl:l en I ~
coparticipación a las tres interesa1as; entendi~¡)dose que III parte correspondiente a la
que pierda la aptitud legal, se acumulará a las que la conserven, hasta que, sin necesidad
de nueva declaración, recaiga en una sola la totalidad del beneficio. La hu~rfana D.- Marfa
de Africa. ha acreditado no cobra pensión por su marido. •
(H) Dicha pensión se abonará a los interesados por partes iguales y a D. Juan por
mano de su tutor durante su menor edad y hasta el S de octubre de '9". en que cum-
plirá los 24 ados, cesando antes .1 obtiene sueldo de fondos publicos. .
(1) Ha acreditado no percibe pensión por su marido. La interesada reside en Val·
dealRoda, provincia de Teruel.
(J) Habita en esta Corte, calle Preciados, numo 33, piso 4.°
(K) Dicha pensión se abonará a las interesa<!as por partes iguales, acumulándose la
correspondiente de la que pierda la aptitud legal para el percibo en la que la conserve,
sin necesidad de nueva declaración; careciendo de derecho a la del Tesoro tlue solicitan,
toda vez que su padre no obtuvo el empleo efectivo de capitán con anterioridad al 22 de
octubre <te 1868.
Madrid 9 de diciembre de 19l6.-P. O.-EI General Secretario, Apado.
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